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A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región, 
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras.  
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Brisbane, Australia, 2009 
De izquierda a derecha: 
Senol Akin (Turkia), Fabien 
Leprieur (Francia), Julian Olden 
(USA), Kirk Winemiller (USA), 

































Medellín, Colombia, 2009 
De izquierda a derecha: 
Pablo Tedesco, Víctor Cussac, Leandro Miranda, Héctor Regidor, Hugo López, Gustavo Ortí y Alberto Espinach  
 
 


















































Leticia, Colombia, 2011 









Esta publicación debe citarse: 
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